




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? Edward Gifford, the Evil Eye, New York Macmillan,
1958, p. 131.
?? ?????????? ??????? ?????
???????????????????????????
?????? ??? ????? ????????
?? ????????????????????????
????????????????????
?? ?????????? ??????? ?????
???????????????????????????
?? Les tragiques grecs, Eschyle, Sophocle, Euripide, 
complet avec un choix de fragments, Traduction nouvelle,




?? Ibid., p 814
??? Ibid., p 815
??? Ibid., p 815816
??? Ibid., p 816
??? Ibid., p 820
??? Ibid., p 831
??? Ibid., p 838
??? Ibid., p 841
??? ??????? ??? ???? ???????
??????????????????????????
??? ?????????????
??? ??????????
??? ??????????
??? ??????????
??? ??????????
??? ??????????
??? ??????????
??? ??????????
?? ???????????? ???
